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　本研究は ,運動方向の違いが到達把持運動時の指先距離に与える影響を検討する事を目的とした .対象は ,
健常成人 12 名である .大球・中球・小球の 3種類の物品を ,正面（以下；F），右 45°（以下；R），左 45°（以下；
L）に設置し ,各物品に対する“F”・“R”・“L”の運動方向へ到達把持運動を実施し ,動作解析法を用いて ,動作
開始から物品接触までの指先距離を抽出し ,3 群間で比較検討した .結果 ,大球の比較では ,60 ～ 90％の時点に
おいて ,“F”が ,“L”より ,指間距離は有意に広く ,さらに“L”が“R”においても指先距離は有意に広かった .中
球比較では ,70 ～ 90％の時点で ,“F”が“L”より ,有意に指先距離が広く ,さらに“R”が“L”より有意に広かっ
た .小球では ,60 ～ 95％の時点で ,“L”が“F”より有意に指先距離が広く ,さらに“L”が“R”より有意に広かっ











る 4）．しかし，巧緻動作能力の評価には，一般的に Finger 
Tapping Test5），Purdue Pegboard Test6），Simple Test 
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Eﬀect of the direction of motion gives the ﬁnger behavior
pattern at the time of Reach and grasping movement.
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　This study was intended to examine whether the difference in the movement direction affects the 
GLVWDQFHRIWKHÀQJHUWLSDWWKHWLPHRIUHDFKLQJWKHJULSSLQJPRYHPHQW7KHVXEMHFWLVDKHDOWK\DGXOW12 
people. Target is the large ball, medium ball and small ball, which is the three types. Placed of the target 
is a Front（“F”） and Right45°（“R”）, left 45 °（“L”） . Between three groups by extracting the distance 
RIWKHÀQJHUWLSZLWKUHDFKDQGJUDVSLQJPRWLRQLVFRPSDUHGPRWLRQDQDO\VLVWRHDFKWDUJHW
　Result, In the comparison of large ball, “L”LVVLJQLÀFDQWO\ZLGHUGLVWDQFHRIWKHÀQJHUWLSDWWLPHRI65-
90WKDQWKH)/ZDVPRUHVLJQLÀFDQWO\ZLGHUWKDQ“R”. In the comparison of medium ball, “F” is 
VLJQLÀFDQWO\ZLGHUGLVWDQFHRIWKHÀQJHUWLSDWWKHWLPHRI20-40% than the “L”, “L”ZDVVLJQLÀFDQWO\
wider than “R”,QWKHFRPSDULVRQRIVPDOOEDOO/LVVLJQLÀFDQWO\ZLGHUGLVWDQFHRIWKHÀQJHUWLSDWWKH
time of 60-95WKDQWKH)/ZDVVLJQLÀFDQWO\ZLGHUWKDQ“R”. From these things, this study showed 
WKDWWKHGLIIHUHQFHLQWKHPRYHPHQWGLUHFWLRQDIIHFWVWKHÀQJHUVIRUPLQJWKHSDWWHUQ
